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With the deepening of China's socialist construction, continuous economic 
development, social welfare policy has improved, including pension insurance, 
medical insurance, unemployment insurance, work injury insurance and maternity 
insurance, pension insurance as one of the highly developed society gradually 
occupies an important position aging society increasingly prominent trend, pension 
issues has become a society must face sharp issue. Today, computer technology and 
network technology innovation, information management systems associated with 
maturing, therefore, requires a combination of relevant national pension insurance 
policies under the new system management mode, the use of computer network 
technology, the establishment of a fair and open pension insurance system to facilitate 
the enrollment and management staff to manage information on pension inquiries, 
through a sound system, standardized management, to improve efficiency, so that old 
age, a sense of security. 
The system uses a J2EE-based B / S / S three-tier architecture, combined with 
advanced O / R Mapping mapping mechanism to achieve a good object-oriented 
development programs, while, on the user interface is controlled by the MVC model 
to ensure that the system a high degree of ease of use, good scalability and strong 
portability. It implements the industry standard can provide scalability and high 
reliability. As a browser client tier architecture, easy maintenance and excellent 
scalability is the best support for the industry characteristics and trends. 
Implementation of the system, so that the social pension insurance department 
can be more accurately grasp the status of the insured insured for social endowment 
insurance business development, major decisions, provide information to support 
policy making and better service for the insured. 
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险社会统筹，占企业职工总数的 80．7％。有 2727．3 万企业离退休人员参加了
离退休费社会统筹，占企业离退休人数的 98．5％。全国的基本养老保险基金

























































































































第 1 章绪论，对系统的研究背景、研究意义和现状进行了详细介绍。 
第 2 章相关技术介绍，主要介绍了前台开发语言 JSP 和 JavaScript 及社保公







第 6 章系统测试，介绍了系统各模块相关测试内容。 



















2.1 JSP 介绍 
JSP(Java Server Pages)是一种基于 Java 的技术，用于生成动态网页，支持跨
平台、跨Web服务器[1]。它是由Sun Microsystems公司倡导、许多公司参与一起
建立的一种动态网页技术标准，在动态网页的建设中有其强大而特别的功能。
JSP 为创建高度动态的 Web 应用提供了一个独特的开发环境，这种新的 WEB 应
用开发技术很快就引起了人们的关注并且已经得到了快速的发展[2]。 
JSP 与 Java Servlet 相同，服务端负责运行程序，包括访问数据库等，客户
端仅仅需要访问服务端获得相关信息并呈现给用户即可[5]。 
JSP 页面由 HTML 代码和嵌入其中的 Java 代码所组成[6]。客户端发出请求
后，服务端接受请求，然后对这些代码进行处理，然后将生成的 HTML 文件返
回给客户端，客户端通过浏览器展现在用户面前。Java Servlet 是 JSP 的技术基
础，开发大型系统时，需要将 Java Servlet 和 JSP 结合起来使用，JSP 语言来源
于 JAVA，所以具备 JAVA 的特点，比如简单易用，面向对象，同时对各种平台
都兼容，而且安全可靠，而 JSP 又解决了与浏览器结合的问题。 
自 JSP 推出后，众多大公司都支持 JSP 技术的服务器，如 IBM、Oracle、
Bea 公司等，所以 JSP 迅速成为商业应用的服务器端语言。 
2.2 JavaScript 介绍 
JavaScript 语言的前身叫做 LiveScript。自从 Sun 公司推出著名的 Java 语言
之后，Netscape 公司引进了 Sun 公司有关 Java 的程序概念，将自己原有的
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